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1. Bertényi C.; 
A Simple Technique for Producing Moderately Sized 
Mesh Grafts 
J. Dermatol. Surg. Oncol. 426-427 /1981/ 
2. Bertényi C.': 
Zur Technik der lokalen Exziaion . 
Das maligne Melanom der Haut p.115-118 
Hrsg. von F. V/eidner. u. J. Tonak Erlangen: perimed-
Fachbuch-Verlagsgesellschaft, 1981. 
3. Csat6 M.; 
A I^ell-szindróma kezeléséről 
Bőrgyógy. vener. Sale. ̂ Jj. 223-228 /1981/ 
4. Csató M.. Lenke Szekeres. Irén Frecska und Edit Hegyi; 
Zytophagische ¡'Pannikulitis 
Hautarzt 22j_ 370-371 /1981/ 
5. Csató M.. A. Dobozy. J. Hunyadi. Anna Sa. Kenderessy 
and N. Simon; 
Polymorphonuclear Granulocyte Chemotaxis and 
Chemotactic Factor Generation by Concanavalin A-
Stimulated Peripheral Blood Mononuclear Cells in 
patients with Psoriasis 
Arch. Dermatol. Res. 271. 259-264 /1981/ 
6. Csató M. and A Dobozy: 
A Study on the Candida-killing Activity of 
Polymorphonuclear Leukocytes in Patients with 
Psoriasis Vulgaris 
Arch. Dermatol. Res. 271. 229-231 /1981/ 
7. Dobozy A.. Hunyadi J. és Simon M.; 
A Fenistil retard viszketést csillapító hatá-
sának vizsgálata 
Gyógyszereink ¿Íj. 315-317 /1981/ 
\ 8. Dobozy A.. J. Hunyadi. Anna. Sz. Kenderesay 
and N. Simon; 
Lymphocyte transformation test in detection of 
drug hypersensitivity 
Clin. Exp. Dermatol. 367-378 /1981/ 
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9. Parkas Beatrix und N. Simon: 
Der EinfluS von Aitiandrogenen auf die Entstehung 
von vaginalen Candidosen 
Mykosen 24j. 203-206 /1981/ 
10. "'"Heszler Erzsébet és Farkas Beatrix: 
Sarjadzógombák gyakorisága a fluor vaginalis 
kóroktanában 
Bőrgyógy. vener. Szle. ¡Xm. 169-173 /1981/ 
11. Hunyadi J.. Gy. Szegedi. Teréz Szabó. Aftab Ahmed 
and Koloman Laki: 
Increased Cytotoxic Sensitivity of YPC-t Tumor 
Cells from Mice Treated with Nitrosoureas 
Cancer Research 41,. 1677-1681 /1981/ 
12. Hunyadi J..-Gy. Szegedi and T. P. Nigra: 
Natural Killer Cell Activity in Psoriasis Vulgaris 
Arch. Dermatol. Res. 271. 107-109/1981/ 
13. Husz S. and Irma Korom: 
Periocular Dermatitis: A Micropapular Sarcoid-Like 
Granulomatous Dermatitis in a Woman 
Dermatologica 162. 424-428 /1981/ 
14. Kiss Mária. Cs. Siklósi. F. Kószó and M. Simon: 
Whole blood glutathione and serum zinc 
examinations in porphyria cutanea tarda 
Proc. 21 Hung. Annu. Meet. Biochem. p:17-18. 
Veszprém, 1981. 
15. KÓ3ZÓ P.. X.. I. Horváth. Cs. Siklósi. Mária Kiss. 
N. Simon: 
Relationship between changes in membrane properties 
and the development of chronic hepatic porphyria: 
the role of membrane fluidity 
Proc. 21 Hung. Annu. Meet. Biochem. p:177-178. 
Veszprém, 1981. 
16. Siklósi Cs., N. Simon und F. Kószó: 
Die Wirkung einiger Hexachlorbenzol-Katabolite auf 
den Porphyrinstoffwechsel der Ratte 
Dermatosen in Beruf und Umweit 29. 40^42 /1981/ 
17. SiklÓ3i Cs.. F. Kószó. Mária Kiss. M. Simon: 
Toxicological effect of aril compound chlorinated in 
differenl+position on the aspect of porphyrin metabolism 
Proc. 21 Hung. Annu. Meet. Biochem. p:63-64. 
Veszrpém, 1981. 
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18. Szabó Éva. S. Huaz and L. Kováca; 
Coexistent atypical bullous pemphigoid and systemic 
lupus erythematosus 
Brit. J. Dermatol 104. 71-75 /1981/ 
19. Szekeres Lenke. L. Török und Mária Szűcs: 
Auftreten disseminierter hyperpigmentierter Flecke 
unter PUVA-Behandlung 
Hautarzt 33-35 /1981/ 
20. Szekeres Lenke and Judit Dardczy: 
Electron Microscopic Investigation on the Local 
Cellular Reaction to Primary Malignant Melanoma 
Dermatologies 163. 137-144 /1981/ 
21. Szekeres Lenke. Török L. and Szűcs Mária: 
Appearance of Disseminated Hyperpigmented Macules s 
Under PUVA Treatment 
Dermatology Digest/September 1981. 
22. Szekeres Lenke. Csató M. Simon Zsuzsanna és 
Marosi (jy: ' ~ 
Eredményesen gyógykezelt Lyell-betegség 
Orv. Hetil. 2Jj_ 2289-2295 /1981/ 
23. Tóth-Kása Izabella. Ábrahám T. és Húsz S.: 
Hideg-urticaria provokálása Peltier-elemmel 
Bőrgyógy. vener. Szle. ¿2j. 157-159 /1981/ 
24. Tóth-Kása Izabella. Husz S. és Simon M.: 
Uj terápiás lehetőség hideg urticariában 
Bőrgyógy. vener. Szle. 57. 79-81 /1981/ 
25. Tóth-Kása Izabella. T. Ábrahám. P. Obál Jr. 
and S. Husz: " 
Electronic Device Producing Various Temperatures 
for Testing Cold and Heat Urticaria 
Arch. Dermatol. Res. 271. 447-449 /1981/ 
26. Went Mária és Korom Irma: 
Lupus erythematosus gyratus repens 
Bőrgyógy. vener. Szle. 57. 13-16 /1981/ 
27. Went Mária. Anna Sz. Kenderessy. Anna Pólay, 
and N. Simon: 
Study of DNA Repair on a Xeroderma Pigmentosum 
Patient and His Heterozygotic Parents 
Arch. Dermatol. Res. 270. 291-297 /1981/ 
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28. Went Mária, Ágnes Szörényi, Anna Pólay and N. Simon: 
Investigation of the Sister Chromatid Exchange 
/SCE/ Prequency in One Patient with Xeroderma 
Pigmentosum 
Arch. Dermatol. Res. 271, 407-409 /1981/ 
29. Husz S.: 
Mezőgazdasági foglalkozási bőrbetegségek /X. rész/ 
Bőrgyógy. Vener. Szle. ¿Tj. 193-196 /1981/ 
30. Husz S.: 
Mezőgazdasági foglalkozási bőrbetegségek /Cl. rész/ 
Bőrgyógy. Vener. Szle. ̂ Ll 241-247 /1981/ 
31. Husz S., Hunyadi J., Dobozy A. és Simon M.: 
Levamisol kezelés a bőrgyógyászatban 
Magyar Reumatológia XXXI, 242-246 /1981/ 
32. Husz S. , Éva Szabó, Györgyi Berkó, J. Hunyadi, 
A. Dobpgy and N. Simon: 
Xnmrundogical Studies In Patients With Discoid 
Lupus Erythematosus 
Diagnostic Histopathology lit9-155 /1981/ 
33. Simon Miklós: 
Porphyria cutanea tarda pathogenezise 
Doktori thésisek 1981. 
Kollaboráció 
1. Bajor Klára, Horgász J., Husz S. és Szilágyi I.: f 
A herediter angioneurotikus oedema 
Orv. Hetil. 122, 2904-2906 /1981/ 
2. László Ararúca, Irma Korom, L. Szabó, L. Dallmann 
und J. Ormos: 
Familiäre Hyperurilcämie mit gichtiger Manifestation 
in: Säuglings alt er 
ICinderärztliche Praxis 535-542 /1981/ 
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"i. László Aranka. Irma Korom, I. Szilágyi, Ilona Kahán-László 
und Piroska Fay: 
Vorkommen von Xanthogramiloma Juvenile bei oinéra 
S&ugling in Verbindung mit famlliárer Hyperlipoproteinamie 




E L Ő A D Á S O K 
1./ Bertényi C. : 
A dermatochirurgia helye a medioinában 
A Bács-Kiskun megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet 
Tudományos és Oktatási Tanácsának ülése 
Kecskemét, 1981. január 29. 
2./ Bertényi C.: 
Új irányzatok a derma tochir-urgiában 
Magyar Dermatológiai Társaság Tudományos Ülése 
Budapest, 1981, február 28. 
3./ Bertényi C., Kapitány Klára és Mécs Zsuzsanna: 
Dermatochirurgiai osztályunk működéséről 
Magyar Dermatológiai Társaság Dr. Simon Miklós 
egyetemi tanár 65. születésnapja tiszteletére. -
rendezett Tudományos Ülés 
Budapest, 1981. május 30. 
k./ Bertényi C. : 
Verschlussmöglichkeiten bei unerwartet grossen 
Hautdefekten nach Operationen an den Extremi-
táten 
Jahrestagung der Vereinigung für Operative 
Dermatologie VOD 
Köln, 1981. június 12-14. 
5./ Bertényi C.: 
A bőr-rákok sebészi kezelése 
Magyar Dermatologiai Társaság Tudományos ülése 
Budapest, 1981. június 27. 
6./ Bertényi C.: 
Verbereitung infizierter Hautdefekte zur 
Transplantation 
Égési symposium nemzetközi részvétellel 
Lipcse, 1981. október 15-16. 
7./ Bodrogközy Csilla: 
Rothmund-Thomson syndroma /Poster/ 
Magyar Dermatológiai Társaság XXH. Kongresz-
szusza nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1981. március 30 - április.1. 
8./ Csató M., DobozyA., Hunyadi J.. Kenderessy Sz. 
Anna: 
P1DJ granulocita kemotajcis valamint kemotaktikus 
falttor képződés Con A-val stimulált mononukleáris 
sejtekben psoriasisos betegeknél 
Magyar Dermatológiai Társaság XÏIÏ. Kongresszusa 
nemzetközi részvétellel -
Budapest, 1981. március 30 - április 1." 
9./ Csató M.; 
PUN gx-anulocyta Candlda killing psoriasis vulgá-
risban 
Magyar Dermatológiai Társaság "Ifjú Dermatoló-
gusok Fóruma" Ülése 
Budapest,' 1981. április 25. 
10./ Dobozy A.: 
Antibiotikum therápia 
Kerekasztal konferencia 
SZAB és a SZOTE Tudományos Ülése 1981. február 2k. 
11./ Dobozy A.: 
Az immunológiai módszerek bőrgyógyászati alkal-
mazása 
Magyar Dermatológiai Társaság XIXI. Kongresszuzsa 
nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1981. március 30- április 1. 
12./ Dobozy A. , Hunyadi J., Husz S., Kenderessy Sz. 
Anna, Csató M. • és Kiss Mária: 
T sejt ellenes autoantitestek Mycosis fungoidesben 
Magyar Dermatológiai Társaság Dr. Simon Miklós 
egyetemi tanár 05. születésnapja tiszteletére 
rendezett Tudományos ülés 
Budapest, 1981. május 30. 
13»/ Dobozy A., Füst Gy./Országos Haematológiai Int./ 
Hunyadi J. , Kenderessy Sz. Anna és Simon M. : 
A perifériás lymphocyták egér vörösvértest kötő 
és C3b receptorának kapcsolata 
Magyar Immunológiai Társaság Jubileumi Vándorgyűlés 
Szolnok, 1981. június 16-19. 
I1*./ Dobozy A.; 
Immunfarmakonok-gyógyszermellékhatások /referátum / 
Magyar Immunológiai Társaság Jubileumi Vándorgyűlés 
Szolnok, 1981. június 16-19. 
15./ Dobozy A., Immunológiai munkacsoport: 
A bőrbetegségek immunológiai vonatkozásai 
10 év kutató munkájának eredményei /Postér/ 
Magyar Immunológiai Társaság Jubileumi Vándorgyűlés 
Szolnok, 1981. június 16-19. 
16./ Dobozy A.: 
A gyógyszerártalmak bőrgyógyászati vonatkozásai 
OTKI Továbbképző Tanfolyam 
Budapest, 1981. október 22. 
17./ Farkas Beatrix, Tóth Kása Izabella és. Busz S.: 
Mikoszerológiai vizsgálatok krónikus urticariás 
betegeken 
Magyar Dermatológiai Társaság XIII. Kongresszusa 
nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1981. március 30 - április 1. 
18./ Farkas Beatrix: 
Generalizált psoriasis pustulosa /Poster/ 
Magyar Dermatológiai Társaság XH1« Kongresszusa 
nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1981. március 30 - április 1. 
19./ Farkas Beatrix: 
Mdkoszerológiai vizsgálatok porphyriá cutanea 
tardás betegeknél 
Magyar Dermatológiai Társaság "Ifjú Dermatoló-
gusok Fóruma" Ülése 
Budapest, 1981. április 25. 
20./ Farkas Beatrix, ..Heszler Erzsébot^ti Tóth Kása 
Izabella, Husz S. und Simon N.: 
Mykos erologi sehe Unt ersuchungen bei Patienten 
mit chronicher Urtikaria 
16. Wissenschaftliche Tagung der Deutschsprachigen 
Mykologische Geselschaft 
Erlagen 1-3. Mai 1981. 
21./ Farkas Beatrix: 
Phagozytose von C.albicans - Zellen bei verschie-
denen Patienten - Gruppe 
Institute für Hygiene und Mikrobiologie. 
Würzburg, 1981. november 3. 
22./ Farkas Beatrix: 
Die Bedeutung der ELISA und. RIA Technik in der 
Candida-Serologia 
Univ. Hautklinik Erlangen, 1981. május k. 
23./ Földes Márta: 
Candida albicans antitest titer meghatározás ELISA tehcnikával 
Magyar Dermatológiai Társaság "Ifjú Dermatológusok Fóruma" Ülése 
Budapest, 1981. április 25. 
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24./ Hunyadi J.: 
Immunológiai vizsgálatok fény-dertnatozisokban 
Magyar Dermatológiai Társaság XXXI. Kongresszusa 
nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1981. március 30 - április 1. 
25./ Husz S., Hunyadi J., Dobozy A., Simon M.: 
Levamisol kezelés a bőrgyógyászatban 
Magyar Reumatológusok Tudományos Ülése: "A Leva-
misol klinikai alkalmazása" cimmel 
Budapest, 1981. február 13. 
26./ Husz S. : 
Különböző dermatitisek differenciál diagnózisának 
lehetősége a B szubpopulációk és a szérumproteinek 
eltérései alapján 
Magyar Dermatológiai Társaság XIII. Kongresszusa 
nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1981. március 30- - április 1. 
27./ Husz S.., Tóth Kása Izabella, Farkas Beatrix, 
Földes Márta, Kószó F. és Szabó fcva: 
Chronikus urticariás betegek kivizsgálása és 
kezelése során szerzett tapasztalataink 
Magyar Dermatológiai Társaság Dr. Simon Miklós 
egyetemi tanár 65. születésnapja tiszteletére 
rendezett Tudományos Ülés 
Budapest, 1981. május 30. 
28./ Kapitány Klára: 
Hatalmas tumorok a hajasfejbőrön 
Magyar Dermatológiai Társaság Tudományos Ülése 
Budapest, 1981. február 28. 
29./ Kiss Mária, Siklósi Cs., Kószó F. és Simon M.: 
Teljes vér glutathion és szérum cink vizsgálatok 
porphyria cutanea tardában 
XXI. Biokémiai Vándorgyűlés 
Veszprém, 1981. augusztus 24-27. 
30./ Korom Irma és Husz S.: 
Periocularis denaatitis. Mikro-papulózus sarcoid-
szerű granulomatozus bőrgyulla'dás egy nőbetegen 
/Poster/ 
Magyar Dermatológiai Társaság XIII. Kongresszusa 
nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1981. március 30 - április 1. 
31./ Korom Irma: 
Gyulladásos vonalas szemölcsös epidermális 
naevus /Liven/ /Poster/ 
Magyar Dermatológiai Társaság XXXI. Kongresz-
szusa nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1931. március 30 - április 1. 
32./ Kószó F. , Horváth L. , Siklósi Cs., Kiss Mária 
és Simon M . : . 
Összefüggés a membrán tulajdonság változások 
és a chronicus hepaticus porphyria kifejlődése 
között. A membránfluiditás szerepe 
XXI. Biokémiai Vándorgyűlés 
Veszprém,1981. augusztus 24-27. 
33./ Kószó F., Horváth F. , Siklósi Cs. és Simon M.: 
A hexaklór-benzol membrán-fluidizáló hatásának, 
vizsgálata patkány májsejteken 
SZAB és SZOTE Tudományos Ülése 1981. szeptember 15. 
3^./ Kovács L. és Szekeres Lenke: 
A melanomás betegek gondozása 
Szabolcs-Szatmár Megyei Kórh&z-Rendelőintézet 
Onkológiai Hálózatának II.Továbbképző Napja. 
"A bőr epidermális és festékes daganatai" 
témában 
Nyiregyiiáza, 1981. május 26. 
35./ Losonozy Zsófia: 
Erythema elevatum et diutinum /Poster/ 
Magyar Dermatológiai Társaság XIH. Kongresz-
szusa nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1981. március 30 - április 1. 
36./ Mécs Zsuzsanna: 
Dermatochirurgiai osztályunk betegforgalmáról 
Magyar Dermatológiai'Társaság "Ifjú Dermatoló-
gusok Fóruma" 
Budapest, 1981. április 25. 
37./ Siklósi Cs., Kószó F., Kiss Mária és Simon M.: 
Különböző fokban és pozicióban klórozott aril 
vegyületek toxikológiai hatása a hem anyagcsere 
tükrében 
XXI. Biokémiai Vándorgyűlés 
Veszprém, 1981. augusztus 24-27. 
38./ Simon M.: 
Újabb eljárások a bőrgyógyászati therápiában. 
Magyar Dermatológiai Társaság XTXT. Kongresz-
szusa nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1981. március 30 - április 1. 
39./ Simon N. und J. Hunyadi: 
Vergleichende immunologische und therapeutische 
' Untersuchungen bei mit PUVA und SUP behandelten 
Psoriasis-Patienten 
Kelet-Német Dermatológiai Társaság VII. Kong-
resszusa nemzetközi részvétellel 
Berlin, 1981. november 4-6. 
40./ Simon M. és Kószó F.: 
Májsejt membránpotenciál mérése hexachlor-
benzollal indukált kísérletes porphyriás pat-
kányokon 
Magyar Dermatológiai Társaság Dr. Melczer Miklós 
professzor 90. születésnapja tiszteletére rende-
zett Nagygyűlése 
Pécs, 1981. december 11-12. 
41./ Szabó Éva, Kovács L. , TIusz S.: 
Immunfluorescens vizsgálatok bullosus megbe-
tegedésekben 
Magyar Dermatológiai Társaság XIH. Kongresszusa 
nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1981. március 30 - április 1. 
42./ Szabó Éva. Siklósi Cs.. Husz S., Kovács L. és . 
Bodrogközy Csilla: 
A pemphigus-csoport immunpathológiai tüneteinek 
klinikai jelentőségéről 
Magyar Dermatológiai Társaság Dr. Simon Miklós 
egyetemi tanár 65. születésnapja tiszteletére . 
rendezett Tudományos Ülés 
Budapest, 1981. május 30. 
43./ Szekeres Lenke: 
A megváltozott melanin metabolizmus finom szer-
kezeti jelei a melanoma tumoréejtelcben és a 
keratinocltúkban 
Magyar Dermatológiai Társaság XIH. Kongresszusa 
nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1981. március 30 - április 1. 
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hh./ s zekeres Lenkei Korom Irna^ Kovács L», Frecska 
Irón 6s Tamás X.: 
A festékes anyajegyek és a melanoma kapcsolata 
klinikai és szerkezeti vizsgálatok alapján 
Magyar Dermatológiai Társaság Dr. Simon Miklós 
egyetemi tanár 65. születésnapja tiszteletére 
rendezett Tudományos Ülés 
Budapest, 1981. május 30. 
^5./ Szekeres Lenke: 
A melanoma malignum ohemotherápiáJa 
Magyar Dermatológiai Társaság Tudományos Ülése 
Budapest, 1981. Június 27. 
k6./ Szekeres Lenke; 
Az elektronmikroszkópos vizsgálatok haszna 
festékes daganatok kórismézésében 
Magyar Dermatológiai Társaság Dr. Melczer 
Miki ós professzor 90. születésnapja tiszteletére 
rendezett Nagygyűlése 
Pécs, 1981. december 11-12. 
kJ./ Szekeres Lenke: 
Melanoma kérdés 
OTKI Bőrgyógyászati szinttartó- tanfolyam 
Budapest, 1981. december 2. 
h8./ Tóth Kása Izabella és Husz S.: 
Klinikai analizls krónikus urticárlában /Poster/ 
Magyar Dermatológiai Társaság XI11. Kongresszusa 
nemzetközi részvétellel 
Budapest, 1981. március 30 - április 1. 
2»9./ Tóth Kása Izabella és Janosó G.: 
Neurohumorális tényezők szerepe a hideg urti-
cárlában 
Magyar Dermatológiai Társaság "Ifjú Dermatoló-
gusok Fóruma" Ülése 
Budapest, 1981. április 25. 
50./ Tóth Kása Izabella, Jancsó G.. Obál F. jr. és 
Husz S.: . 
Érzőidegek jelentősége a szerzett hideg és meleg 
urticáriák pathomeohanizmusában 
Magyar Dermatológiai ̂ársraság Dr. Melozer Miklós 
professzor 90. sziW^táAnapja tiszteletére rende-
zett Nagygyűlése C\Ol \ 
Pécs, 1981. decej^or 11^12f~~ 
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